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Evaluación de la eficacia del uso de caléndula y sábila en el 
crecimiento de las plumas de aves psitaciformes albergadas 
en el Hogar de Paso para Fauna Silvestre de la Universidad de 
la Amazonía
Introducción
Desde el punto de vista ornitológico, Colombia 
es conocida como uno de los países de mayor 
biodiversidad del mundo, superando las 1850 
especies de aves, dentro de una amplia 
distribución geográfica y diversidad comparativa 
que no es superada por ningún otro país en el 
mundo (Rodríguez-Maecha y Hernández-
Camancho 2002)
Debido a la gran diversidad y variedad de 
especies, el aprovechamiento de fauna silvestre 
para diferentes fines, es considerado una práctica 
social, ética y culturalmente aceptado y valida por 
un gran número de comunidades humanas, 
particularmente al interior de la región amazónica. 
Los especímenes de la familia psittacidae son 
sometida s al cautiverio por su docilidad, 
vistosidad, fácil manejo y particular capacidad para 
repetición fonética, como animal de compañía.
Resumen
La investigación fue desarrollada durante el I semestre de 2013, en el Hogar de paso para fauna silvestre de la Universidad de la 
Amazonía, sobre un total de 29 especímenes del orden psitaciformes, de las especies Amazona amazonica, Amazona ochrocephala, Ara 
severa, Amazona farinosa y Pionus menstruus, recepcionados con amputaciones uni o bilateral de las plumas de las alas, sobre las que 
se instauró el protocolo de extirpación quirúrgica del cañón.  El principal objetivo del estudio fue el de identificar el efecto del uso 
tópico de plantas reconocidas tradicionalmente por sus beneficios medicinales, como la caléndula (Calendula officinalis) y Sábila 
(Aloe vera). Según las características conductuales específicas de cada animal, fueron conformados cuatro grupos; el grupo testigo 
que no recibió tratamiento; el tratado con Sábila; el tratado con Caléndula y el tratado con una combinación homogénea de 
Caléndula-Sábila. Como principal conclusión del estudio se determinó que el uso tópico de Caléndula, Sábila o Caléndula-Sábila, 
no constituyen estimulantes del crecimiento de plumas en aves del orden psitaciformes mantenidas en cautiverio; mientras que la 
manipulación permanente de los especímenes, aún con elevados niveles de antropización o amansamiento, se identifica como un 
riesgo severo para la sobrevivencia de psitaciformes en cautiverio.
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Abstract
The research was conducted during the first half of 2013, at the home of passage for wildlife at the University of the Amazon, on a 
total of 29 specimens psitaciforme order of  species Amazona Amazon, Amazona ochrocephala, Ara severa, Amazona farinosa and Pionus 
menstruus, recepcionados with unilateral or bilateral amputations of the feathers of the wings, on which the protocol surgical 
removal of the cannon was installed. The main objective of the study was to identify the effect of topical plants traditionally 
recognized for its medicinal benefits, such as calendula (Calendula officinalis) and Aloe (Aloe vera). Depending on the specific 
behavioral characteristics of each animal were formed four groups, the control group received no treatment, the group treated with 
Aloe, Calendula-treated and treated with a combination of homogeneous-Aloe Vera Calendula. The main conclusion of the study 
found that topical application of Calendula, Aloe and Calendula, Aloe, there are stimulating growth of feathers on birds of the 
Psittaciformes order kept in captivity, while the permanent specimen handling, even with levied levels anthropization or taming is 
identified as a severe risk to the survival of psittaciformes in captivity. Depending on the specific behavioral characteristics of each 
animal were formed four groups, the control group received no treatment, the group treated with Aloe, Calendula-treated and 
treated with a combination of homogeneous-Aloe Vera Calendula. The main conclusion of the study found that topical application 
of Calendula, Aloe and Calendula, Aloe, there are stimulating growth of feathers on birds of the Psittaciformes order kept in 
captivity, while the permanent specimen handling, even with levied levels anthropization or taming is identified as a severe risk to 
the survival of the bird.
Key words: parrots, removal, captivity, taming anthropization 
Los Psitaciformes se encuentran entre las aves 
más bellas del mundo. Este llamativo orden data 
de aproximadamente 40 millones de años, con un 
amplio registro actual de diversidad de especies 
(Masello 2010). Su rango de importancia vincula 
desde su tradicional interacción con comunidades 
humanas y aprovechamiento de productos 
derivados hasta una gama completa de beneficios 
efectivos en los ecosistemas en los que habita o 
transita. A pesar de lo anterior, el conocimiento 
científico de las aves, especialmente desde el 
referente clínico veterinario, es encuentra aún en 
proceso de  construcción y  desarrol lo ,  
particularmente para especies silvestres y más aún 
para especímenes silvestres sometidos a 
cautiverio, condición que demanda una mayor 
atención veterinaria. 
El aprovechamiento inadecuado de aves 
silvestres particularmente los psitácidos, 
manteniéndolas en cautiverio como animales de 
compañía, supone la instauración de técnicas de 
manejo que eliminen las posibilidades de fuga de 
los especímenes, por lo que una práctica frecuente a 
la que recurren sus tenedores es el corte parcial o 
total de las plumas de las alas. Dicha práctica de 
manejo limita la capacidad de expresión de la 
naturalidad de los especímenes, vulnerando 
directamente su bienestar, pero además, dificulta el 
establecimiento de estrategias de asilvestramiento. 
La amputación de las plumas de las alas evita los 
escapes accidentales, limitan la movilidad y 
contribuye al entrenamiento en el amansamiento. 
El corte se realiza a nivel proximal del cárcamo o 
cañón, principalmente de plumas primarias, por 
debajo de las cobertoras, aunque suelen observarse 
especímenes con cortes de primerias, secundarias 
y cobertoras. Cualquier sea el nivel de amputación 
de las plumas, el acto constituye una alteración de 
su naturalidad, con severas repercusiones 
conductuales y clínicas, entre las que pueden 
nombrarse el estrés, la depresión, el picaje y la 
mayor probabilidad de traumatismos como 
fractura de las patas o alas, laceraciones de la quilla 
o de la punta del pico y contusiones en diferentes 
partes del cuerpo producto de limitante fisiológica 
ante la respuesta instintal de vuelo. (Jiménez 2009 
y Besignar 2010).
En los centros especializados de albergue de 
fauna silvestre, una práctica de manejo 
frecuentemente establecida dentro de los 
protocolos para aves con amputación de plumas 
de las alas, corresponde a la extirpación quirúrgica 
completa de cada pluma desde el cañón, con el fin 
de estimular el crecimiento de una nueva pluma; 
tal procedimiento se acompaña de estrategias de 
enriquecimiento, especialmente alimenticio y 
habitacional, que le permitan al cuerpo del animal 
disponer de energía adicional para el crecimiento 
piloso. Es por esto que la presente investigación 
pretende determinar la eficiencia de dos plantas de 
uso medicinal como la Caléndula y la Sábila, sobre 
el crecimiento de las plumas extirpadas.
Dada las condiciones propias de este tipo de 
especímenes, cada vez se hace mas frecuente el uso 
de formas alternativas de manejo, caso particular 
de crecimiento piloso, y manejo antinflamatoria 
del proceso posquirúrgico, tradicionalmente se 
recomienda el uso de plantas como la caléndula y 
la sábila.
Según Moore (2005) La caléndula (Calendula 
officinalis L. – Asteráceas) es una especie herbácea 
originaria de Egipto, aunque se cree que su 
introducción en Europa data del siglo XII, desde 
donde se extendió por el resto del mundo. El 
nombre común proviene del latín calendae, primer 
día del mes. En la actualidad se encuentra 
frecuentemente en los jardines de todo el mundo 
como planta ornamental, aunque su aroma no es 
muy agradable.  
En la medicina natural, se utiliza externamente 
en forma de infusiones, tinturas y pomadas para el 
tratamiento de inflamaciones de la piel y las 
mucosas, heridas o procesos de cicatrización, 
contusiones, forúnculos, eritema, faringitis, 
dermatitis y como calmante en cosmética, 
internamente por el tratamiento de amenorrea, 
dismenorrea, gastritis, espasmos del tubo 
digestivo, úlceras gastroduodenales, colecistitis, 
angiocolitis crónicas, insuficiencia hepática. 
Según Domínguez y otros (2006). El Aloe vera es 
muy utilizada en las lesiones de la piel, 
fundamentalmente por su poder emoliente 
suavizante que ejerce. Se ha confirmado que estos 
cristales contienen vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y 
ácido fólico. Además contiene minerales, 
aminoácidos esenciales y polisacáridos que 
estimulan el crecimiento de los tejidos y la 
regeneración celular. Se ha demostrado la eficacia 
del uso de la Aloe Vera en crema al 50% en 
afecciones de la piel, logrando la evolución 
satisfactoria en la mayoría de los pacientes. 
Se utilizan en medicina alternativa por contener 
el principio activo aloína y como botiquín 
doméstico de primeros auxilios. Tanto la pulpa 
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transparente de su interior como la resina amarilla 
exudada al cortar una hoja, se usa externamente 
para el tratamiento de lesiones en piel, aunque no 
existe evidencia científica real de su potencialidad 
medicinal; algunas investigaciones sugieren 
incluso que el Aloe vera  puede reducir 
significativamente la curación de heridas en 
comparación a los protocolos de tratamiento 
convencionales. 
El gel que se encuentra en las hojas se usa para 
calmar quemaduras menores, heridas y diversas 
afecciones cutáneas, como el eccema y la tiña. Su 
efecto calmante es casi inmediato, además de 
aplicar sobre las heridas una capa que se supone 
reduce los cambios producidos por cualquier 
infección.
Metodología
Localización
La investigación se desarrolló en el Hogar de 
Paso para Fauna Silvestre - HPFS, Ubicado en la 
Granja Santo Domingo, propiedad de la 
Universidad de la Amazonia, este se encuentra 
localizado a 1º 26' 37' 8,13'' de latitud Norte y 75' 46' 
1,63'' latitud Oeste, a 5 km de la ciudad de 
Florencia. 
El HPFS es un centro que alberga los decomisos y 
las entregas voluntarias de especímenes sometidos 
a tráfico o tenencia ilegal en el Caquetá; dichos 
especímenes se encuentran bajo la custodia legal 
de Corpoamazonía, y son manipulados y 
manejados clínica y etológicamente por un equipo 
multidisciplinario de trabajo de docentes y 
estudiantes de la Universidad de la Amazonía. 
(Parra-Herrera y Estrada-Cely 2011) 
Especímenes de investigación
Para la investigación fueron seleccionados 28 
especímenes adultos del orden psittaciformes, de 5 
especies diferentes que fueron: Amazona farinosa, 
Amazona amazónica, Amazona ochrocephala, Ara 
severa y Pionus menstruus. Las aves seleccionadas 
presentaron amputación uni o bilateral de las 
plumas de las alas, como práctica de manejo 
inadecuado en cautiverio, previa su recepción en el 
Hogar de Paso.
Descripción de los encierros
Los 28 especímenes de estudio, fueron 
albergados en 4 jaulas de madera, alambre y mallas 
metálicas que recubre puerta, techo y paredes, con 
piso de cemento, cuyas longitudes son:
Jaula 1: largo (2,72), ancho (1,40) y alto (1,86)
Jaula 2: largo (2,72), ancho (2,00) y alto (1,86).
Jaula 3: largo (2,72), ancho (1,45) y alto (1,86).
Jaula 4: largo (2,72), ancho (1,37) y alto (1,86)
Estrategias de manejo
Como parte del protocolo de manejo de los 
especímenes en el Hogar de Paso, a cada una de 
aves se le realizó la extracción quirúrgica del 
plumón correspondiente a cada pluma amputada; 
este procedimiento fue llevado a cabo por la 
Médica Veterinaria Zootecnista del centro.
Los tres tratamientos específicos (Caléndula, 
Sábila y Caléndula-Sábila) fueron preparados 
según el protocolo de Mejía (1999) que indica la 
elaboración de crema desmenuzando a partir de 
un macerado de la planta completa o parte que se 
vaya a utilizar hasta formar una pasta blanda que 
debe mezclarse con una sustancia grasa como la 
vaselina. El tratamiento fue administrado sobre 
cada especimen, 3 veces a la semana, realizando 
medición semanal de crecimiento de las plumas y 
pesaje del animal, durante un periodo continuo de 
8 semanas.
Diseño estadístico
Los datos fueron analizados por medio de 
estadística descriptiva y el uso del Software 
Estadístico Infostat versión 2008, para análisis de 
varianza y multivariado.
Resultados y discusión
El estudio se llevó a cabo sobre un total de 28 
especímenes , psitácidos adultos, con presencia de 
corte uni o bilateral de las plumas, sobre las que se 
realizó el proceso de extirpación quirúrgica del 
cañón de plumas amputadas, que resulta 
beneficioso para el animal, pues según O´Malley 
(2007) las plumas cortadas o arrancadas no 
vuelven a crecer, hasta que el cañón se cae en la 
siguiente muda; así, el efecto quirúrgico acelera el 
proceso de crecimiento de la nueva pluma, 
favoreciendo en un menor tiempo, la expresión de 
comportamientos normales como el vuelo.
La especie Amazona amazonica, con un total de 11 
especímenes (39%), fue identificada como la más 
recepcionada; seguida por Amazona ochrocephala 
con 8 (29%); Ara severa con 4 (14%), Amazona 
farinosa con 3 (11) y Pionus menstruus con 2 (7%).  
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Según las características conductuales específicas 
de cada animal, se conformaron cuatro grupos, 
testigo con 8 especímenes; tratado con Sábila 5 
especímenes, tratado con Caléndula 7 especímenes 
y la combinación Caléndula-Sábila con 8 
especímenes.  Todos los grupos fueron 
alimentados y albergados en las mismas 
condiciones. (Tabla 1)
En el Hogar de Paso para Fauna Silvestre, los 
psittaciformes corresponden al grupo animal de 
mayor abundancia media a lo largo del año; en 
concordancia entre registro previo del centro y el 
estudio, las especies psitácidas albergadas con 
mayor frecuencia fueron Amazona amazonica, 
Amazona ochrocephala, Amazona farinosa, Pionus 
menstruus y Ara severa.
A pesar de no ser los más numerosos, los 3 
especímenes  de Amazona farinosa registraron el 
mayor rango de peso con una media inicial de 
616,7 gr, y un mínimo de 590 gr y un máximo de 574 
gr.
El mayor rango de peso hallado en la especie 
Amazona farinosa corresponde a sus características 
morfométrica, ya que según Rodríguez-Mahecha y 
Hernández-Camacho (2002) el género Amazona, 
figura entre las de mayor tamaño
Los 11 especímenes de Amazona amazonica 
registraron un peso medio inicial de 391,8 gr con 
un mínimo de 350 y un máximo de 490; los 8 de 
Amazona ochrocephala un peso medio inicial de 
403,8 gr con un mínimo de 330 y un máximo de 505; 
los 4 de Ara severa, un peso medio inicial de 280 gr 
con un mínimo de 210 y un máximo de 370; y los 2 
de Pionus menstruus un peso medio inicial de 280 gr 
con un mínimo de 270 y un máximo de 290. Figura 
1.
Todos los rangos medios de peso, se encontraron 
dentro de los registrados para las especies 
estudiadas, según reportes de Rodríguez-
Mahecha y Hernández-Camacho (2002). 
El peso medio inicial del grupo fue de 395,4 gr, 
con un mínimo de 210 y un máximo de 650, y el 
final de 435,2 con un mínimo de 260 y un máximo 
de 670, ante lo que se determina una ganancia 
media de 39,8 gr (Tabla 2).
Tabla 1. Identificación de los especímenes de 
investigación y su distribución por tratamiento
Jaula Tratamiento Especie HC
2 Testigo Amazona farinosa 1158
Testigo Amazona amazonica 1340
Testigo Amazona amazonica 1341
Testigo Amazona amazonica 1231
Testigo Amazona amazonica 1246
Testigo Amazona ochrocephala 1235
Testigo Amazona ochrocephala 1334
Testigo Amazona ochrocephala 1335
4 Sábila Amazona amazonica 1230
Sábila Amazona amazonica 1238
Sábila Amazona ochrocephala 1259
Sábila Ara severa 1263
Sábila Amazona amazonica 1250
1 Sábila-Caléndula Amazona amazonica 1280
Sábila-Caléndula Amazona ochrocephala 1297
Sábila-Caléndula Amazona ochrocephala 1298
Sábila-Caléndula Ara severa 1299
Sábila-Caléndula Amazona ochrocephala 1296
Sábila-Caléndula Amazona ochrocephala 1281
Sábila-Caléndula Amazona amazonica 1238
Sábila-Caléndula Amazona farinosa 1205
3 Caléndula Amazona farinosa 1240
Caléndula Ara severa 1277
Caléndula Ara severa 1278
Caléndula Amazona amazonica 1285
Caléndula Amazona amazonica 1286
Caléndula Pionus menstruus 1287
Caléndula Pionus menstruus 1288
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Figura 1. Distribución de las especies por rango de peso 
inicial según el promedio de peso de cada uno de sus 
especímenes.
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A pesar de esfuerzo por otorgar adecuadas 
condiciones  de manejo  y  albergue,  la  
manipulación de los especímenes supuso una 
elevada carga de estrés que se combinó 
negativamente con las condiciones ambientes de 
lluvia que se presentaron entre la semana cinco y 
seis de muestreo, y se acentuaron hacia la semana 
siete, en la que se registró la mayor mortalidad, en 
su totalidad con diagnóstico de golpe hipotérmico 
(Tabla 3).  
Como mecanismo de corrección, a partir de la 
semana siete fue suspendida la vaselina como 
vehiculo de aplicación del macerado facilitando el 
secado rápido de las plumas impregnadas. Vale la 
pena señalar que las aves utilizan las plumas como 
mecanismos de termorregulación, indispensable 
para su sobrevivencia, en consideración a sus altas 
temperaturas corporales y escasas reserva de grasa 
(B.O. Malley 2009). 
La mortalidad, aunque media-alta, se encuentra 
dentro de los rangos normales en las condiciones 
de lluvias fluctuantes y bajas temperaturas, sin 
embargo,  es  evidente que la  continua 
manipulación en la implementación de los 
tratamientos, debilitó las barreras de defensa y 
facilitó la aparición y aguda progresión de los 
procesos mortales; Según Jiménez y otros (2009), 
las loras, al igual que la gran mayoría de 
especímenes silvestres sometidos al cautiverio, 
pueden padecer trastornos severos derivados del 
estrés, que puede llegar incluso a comprometer la 
vida del animal.
En entrevista con la Dra. Estrada-Cely (2013) se 
establece que el cautiverio actuá como estresor 
continuo, somete el cuerpo del animal a un estado 
de desgaste energético y fisiológico tan severo, que 
puede incluso limitar y en muchos casos impedir el 
efecto de estrategias de termorregulación 
comprometiendo así la vida del animal, 
especialmente en casos de condiciones climáticas 
adversas particularmente asociadas con las bajas 
temperaturas
El crecimiento medio general de las plumas de 
las alas, fue de 2,48 cm, con un mínima de 0,5 y 
máxima de 4,70 
Una vez realizado el análisis de varianza, se 
encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos, que según el Test LSD Fisher con 
Alfa=0,05 y DMS=0,16019, registrando un mejor 
comportamiento para el grupo testigo, seguido por 
el tratamiento con sábila, encontrando diferencias 
significativas entres todos los grupos. (Tabla 4, 
Figura 2)
Las aves necesitan de energía para poder realizar 
el proceso fisiológico de la muda, por lo que resulta 
explicable la correlación entre especímenes 
tratados, bajo nivel de crecimiento de la pluma y 
susceptibilidad al estrés, que en algunos casos 
comprometió la sobrevivencia de los mismos.
Tabla 2. Comparativa Peso Inicial – Peso Final
 
Especie Peso inicial Peso final Ganacia
Amazona amazonica 391,80 433,80 10,72%
Amazona ochrocephala 403,80 451,40 11,79%
Amazona farinosa 616,70 540,00 -12,43%
Ara severa 280,00 357,50 27,67%
Pionus menstruus 280,00 - -
Tabla 3. Identificación de deceso de espécimen según su 
vinculación al tratamiento y periodo en el ocurre el 
evento.
Tratamiento Especie HC
Semana 
deceso
Sábila-Caléndula Amazona ochrocephala 1296 5
Sábila-Caléndula Amazona amazonica 1238 6
Caléndula Pionus menstruus 1288 6
Sábila Amazona amazónica 1250 7
Sábila-Caléndula Amazona farinosa 1205 7
Caléndula Amazona amazónica 1285 7
Caléndula Pionus menstruus 1287 7
Tratameinto Media N E.E
Caléndula 0,59 4 0,06 A
Sábila-Caléndula 0,87 5 0,05 B
Sábila 2,13 4 0,06 C
Testigo 4,49 8 0,04 D
Tabla 4. Test LSD Fisher
Figura 2. Efecto de los tratamientos
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Para el tratamiento testigo la especie Amazona 
ochrocephala registró el mejor rango de crecimiento, 
seguida de Amazona amazonica y Amazona farinosa 
respectivamente. (Figura 3) 
Para el grupo tratado con Sábila, la especie 
Amazona amazonica registró el mejor rango de 
crecimiento, seguida por Ara severa y Amazona 
ochrocephala respectivamente (Figura 4) 
Para el grupo tratado con Sábila+Caléndula, 
tanto Amazona amazonica como Ara severa 
registraron el mismo rango de crecimiento, 
seguido de Amazona ochrocephala (Figura 5) 
Para el grupo tratado con Caléndula, el mejor 
registro de crecimiento lo obtuvo la Amazona 
farinosa, seguido de Ara severa y Amazona amazónica 
respectivamente (Figura 6).
En términos generales y a pesar de la 
heterogeneidad de los grupos, los especímenes de 
Amazona ochrocephala presentaron los mejores 
rangos de crecimiento con una media de 1.82 cm, 
seguido por Amazona amazonica con 1.67 cm y muy 
de cerca Amazona farinosa con 1.65 cm; por último 
Ara severa con 1.17 cm. Dado el deceso de los 
especímenes de Pionus menstruus, no fue posible 
realizar seguimiento  de los mismos.
El crecimiento medio de las plumas alcanzado 
durante el estudio, se encontró dentro del rango de 
crecimiento reportado por Aranda-Chávez y 
Figura 3. Crecimiento medio de las plumas en 
centímetros, del grupo de aves testigo.
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Figura 4. Crecimiento medio de las plumas en 
centímetros, del grupo de aves tratadas con sábila
Figura 5. Crecimiento medio de las plumas en 
centímetros, del grupo de aves tratadas con la 
combinación  Sábila-Caléndula
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Figura 6. Crecimiento medio de las plumas en 
centímetros, del grupo de aves tratadas con Caléndula
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Poche-Ceballos (2013) en estudios previos 
realizados en psittaciformes albergados en el 
Hogar de Paso para Fauna Silvestre de la 
Universidad de la Amazonía, y la evaluación del 
crecimiento medio de sus plumas, pos-extirpación 
quirúrgica, con dietas enriquecidas. 
La especie con mayor frecuencia de albergue en 
el Hogar de Paso para Fauna Silvestre es Amazona 
amazonica con 39,3% de la población, seguida de 
Amazona ochrocephala con un 28,6%; Ara severa con 
un 14,3%; Amazona farinosa con 10,7% y Pionus 
menstruus con un 7,1%, El uso tópico de Caléndula, 
Sábila o Caléndula-Sábila, no constituyen 
estimulantes del crecimiento de plumas en aves 
del orden psittaciformes mantenidas en cautiverio. 
La manipulación permanente de los especímenes, 
aún con altos niveles de antropización, se 
identifica como un riesgo severo para la 
sobrevivencia de psittaciformes en cautiverio, por 
lo que el establecimiento de tratamientos tópicos 
de administración continua no producen efectos 
favorables significativos pudiendo incluso llegar a 
favorecer la aparición de efectos adversos de 
compromisos vitales.
Los especímenes de Amazona ochrocephala 
registró los mejores rangos de crecimiento de 
plumas de las alas, seguido por Amazona 
amazonica; Amazona farinosa; y Ara severa.  Dado el 
deceso de los especímenes de Pionus menstruus, no 
fue posible realizar seguimiento de los mismos.
Se recomienda continuar con los procedimientos 
de extirpación quirúrgica de cañones de plumas 
amputadas, dentro de los protocolos rutinarios de 
manejo de psittaciformes, procurando limitar la 
manipulación de los especímenes durante la etapa 
de crecimiento de las nuevas plumas.
Evitar el establecimiento de tratamientos tópicos 
de uso continuo, dentro de los procedimientos de 
manejo de psittaciformes en cautiverio.
Realizar campañas de concientización entre la 
población tenedora, buscando erradicar las 
prácticas de corte de plumas,  por el encintado, que 
consiste en unir con cinta las plumas distales de 
cada ala, produciendo el mismo efecto del corte, en 
cuanta a limitación de desplazamiento aéreo.
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